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With the rapid development of Internet technique in China, more and more 
people use the new tech as a tool severing their life and study. Because WEB page can 
collect text, image, sound, animation, video together. And the hypertext property of 
homepage can not only make the display of information pages lively, but also make 
the browse of information more convenient. So Many enterprises also make their 
publications online.  
The network education is a great revolution of the education. In order to 
strengthen the teaching management, guarantee the quality of learning, the Chinese 
Ministry of education, local education authorities and the pilot colleges and 
universities develop, issued a series of management rules and regulations. These 
regulations fully embody the characteristics of network education. In the whole 
process of the students, there are many differences between the network education and 
the traditional education. 
The network education platform provides a comprehensive, uniform and flexible 
teaching environment for the students. And the real-time, interactive and be personally 
on the scene teaching method make the teachers and students feel closely. The 
network education platform also provides highly integrated management model, 
including from entrance to graduation of the entire process, covering all aspects of 
education. It provides a convenient, practical, effective teaching, learning, pipe 
integrated full-service for the network education. 
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教育模式。网络教育是一种以学习者为中心的教育模式，如图 1-1 所示。 
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